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Resumen
Las especies del género Cyperus son muy abundantes en nuestro medio, son conocidas como malezas en cualquier tipo de cultivo; 
su reproducción se realiza por medio de los rizomas lo que permite su rápida población. Las especies Cyperus luzulae, Cyperus 
diffusus y Cyperus odoratus, fueron colectadas en la granja Santo Domingo, sede de la Universidad de la Amazonia, posteriormente 
se prepararon los extractos metanólicos de los rizomas de cada una de las especies y se desarrolló el análisis fitoquímico preliminar. 
De igual forma se evaluó el contenido de fenoles totales y la actividad antioxidante mediante metodologías de DPPH, ABTS y FRAP. 
Los resultados obtenidos nos indican que de las tres especies evaluadas del genero Cyperus la especie C. odoratus, mostró mayor 
presencia de metabolitos secundarios y mayor contenido de compuestos fenólicos y actividad antioxidante. Los metabolitos 
secundarios encontrados en la C. odoratus son: triterpenos, esteroles, saponinas, taninos, quinonas, flavonoides, cumarinas, 
alcaloides, glicósidos cianogénicos y glucósidos cardiotónicos. Además, muestra un contenido de fenoles totales de 426,1 ± 0,9 mg 
ácido gálico/g muestra seca, y la actividad antioxidante, expresada en equivalentes de trolox y ácido ascórbico es de 1552,8 ± 5,6 
µmol Trolox/g muestra seca, en ABTS; 780,3 ± 6,0 µmol Trolox/g muestra seca, en DPPH y un valor FRAP de 1766,0 ± 10,4 µmol  
Ácido ascórbico/g muestra seca. Este tipo de investigaciones permite conocer la actividad biológica de estas especies y promover su 
uso como fuente de antioxidantes naturales. 
Palabras claves: Actividad antioxidante, Cyperus diffusus, Cyperus luzulae, Cyperus odoratus, fitoquímica.   
Abstract: Cyperus type species are very plentiful in our environment. They are known as weeds in any kind of crop, its reproduction 
is done by rhizomes which allow its quick population Cyperus luzulae, Cyperus diffusus y Cyperus odoratus species were collected 
in Santo Domingo Farm, headquarter of Universidad de la Amazonia, then the rhizomes methanol extracts were prepared from 
each species and it was developed a phytochemical preliminary analysis. At the same way, it was assessed the total phenolic content 
and antioxidant activity by DPPH, ABTS and FRAP methods. The obtained results indicate us that of the three Cyperus type species 
evaluated, C. Odoratus showed more presence of secondary metabolites and a higher content of phenolic compounds and 
antioxidant activity. The secondary metabolites found in C. Odoratus are: triterpenes, sterols, saponins, tannins, quinines, 
flavonoids, coumarins, alkaloids, cyanogenic glycosides and cardiac glycosides. It also shows a total phenol content of 426.1 ± 0.9 
mg Gallic acid/g dry sample, and the antioxidant activity, expressed in trolox and ascorbic acid equivalents is 1552.8 ± 5,6 mmol 
Trolox/g dry sample, in ABTS 780.3 ± 6.0 mmol Trolox/g dry sample, in DPPH and a FRAP value of 1766.0 ± 10.4 mmol ascorbic 
acid/g dry sample.
This type of research let to know the biological activity of these species, promoting their use as a natural antioxidant source.
Keywords: Antioxidant Activity, Cyperus luzulae, Cyperus diffusus y Cyperus odoratus Phytochemestry. 
Introducc ó  i n ellos i rvi nen; sin emba go, su aislami nto y  nte e  r e  
conocimi nto est ctur l, da luga  a iseñar e ru a r d
Lo  co p nentes d  un  planta s  subdiv den s m o e a e i r e a c c i n e p a r p r d u c i r d e r i v a o s  o s  a  o  d
e  dos randes gru o : o  m tab l to  prim o  n g p s L s e o i s ari s se intétic s, c n ut lidad tera éutica  Es mis o  o i p .
y l s me abo it s s c n ari s o produc oo t l o e u d o  t s entonce   gran im t ncia, ais rlos y s de  por a  la  
natu a e . o  prim ros (carb hidratos, lípidos, r l s L s e o loca i rlo  n o  dife entes ext a t s y en pa tes l za s e l s r r c o  r
p r o t e í n a s  y  i o s  u l i c o s ) e s t á ná c d n c e   de la p anta, ara realizar pos rior ente, los l  p te m
u ive sal ente d stri u d s y arti pan en l  n r m  i b i o p ci a ensayos i lógicos adecu dos (K k i ski  C.  b o  a u l n  
acti id d celula  de to o er vivi nte; m e ra  v a r d  s e  i nt s 2 00).0
que lo  últi os, co r n en l s l amadoss m mp e d o l  L s spe e  reactiv s e  oxíg no ( OS) y a e ci s a d l e  R  
principios act vos, mpuesto  qu mico  de i co s í s  ni rógen  est n involuc a s en diversos t o, á r da
es ru ura r lativa nt  co l ja de t ct  e me e mp e y fen m no bioló o  o o el ánce , ó e s gic s, c m  c r
distribuc ón m  res ingi a, encontrad s en  i ás tr d o  e fermedad s cardíacas, teroscle o is, n e ar r s
fuent s b tánic s. Lo  eta olito  e nd r o  no e  o a s m b s s cu a i s enf rme ades cereb le   l e ej cimiento e d ra s y e  nv e
son in i p ns l s e l s plantas, no s  h  d s e ab e n a   e a prem t ro entre tras,  sur e  n e tos si tem s a u , o y g n e s s a
descubierto aú u a función etaból ca en a al  n n  m i l cu después de a prolon ada exposic ón aun  g  i  
o idant s (Kohen R, & yska A. . E ta n el es nt r ajo se r lo r t dos x e   N 2002)  s E  pr e e t ab muest an s esul a
ex ción ueden causa  a inhi ici de el estu io fit quími o eliminar y l nteni o posi p r l  b ón d  d  o c pr  e co d
enzi a  como a superóxido d smut  cat lasas e com ues fenólicos  e a t dad m s  l i asa, a d  p tos y d c ivi
y peroxidasas, o u  enera e ect s l ales n as io idant de os e ac os t licos de os  l q e g  f o et e l ant x e l  xtr t me anó l
ul r a o i ación d ípido  proteí  izomas de C. l lae, C  diffu us y . o atu , cél as po  l x d e l s, nas, r   uzu . s C dor s
N  e mas; oc s onando reacci nes en aluados por d f ent s od o í  fe l sD A y nzi a i o ev i er e  met ol g as: no e  
ena que pr mueve la formaci  de más tot es, PP , BTS  FR P, con el f n dcad o ón al  D H A  y A i e 
ad cale  i re   pr porci mente aumentan el car er zar  pot nc al o i ant  de osr i s l b s y o onal act i  el e i  anti x d e  l  
año de ej do  (Mesa- as et a   l 2010)  ex r c os t licos e los i mas d estas rd t i s Vaneg . t a t me anó d r zo e t es 
os co pu sto  a t oxi nt s ien n plant  L m e s n i da e t e la as.
apa idad d nhi ir  int rumpi  l  r ac onesc c e i b  o er r as e ci  
Metod lo ao gíd t ns rm ió  q e au an d ños  las e ra fo ac n u c s  a a
me cio as i mol as H l w l 199 . En nad b o écul ( al i el  6)  n 
Re ct  y qu  a ivos  e iposlo timos años, os antioxid es a ur es comos úl  l ant n t al  
El radica  l i re D PH 1 1- ifen l– -l b P ( , d i 2la ue eti a  to o ro y e β-ca ten , q rc n , α- c fe l l ro o
pi r l d azi o), r clorur  d hierr , 4,6-tri 2-c i hi r l  t i o e o 2,  (pr venienteo s  de as pl as sidl  ant han o 
pi idil) tr azi (T Z , ácido 2, azi b s-(3-r i na PT )   2- no if ecuent n usados e d fe nt campo  er eme te n i re es s, n 
etilbe ti zo i -6- f nico , T olox, ueron nzo a l n sul o )  r fl i ustri d  alime tos, far i  sméti aa nd a e n macéut ca, co c  
c ados Si ma ldri . l u o férr co  ompr a g A ch C or r i ,y med cina N ldin e  al t ). L gra  en i ( o 2006  a n
fosfato á ido e po a io  os ato mono aci ó e c d t s , f f   d dd versi ad d especies eg es en olomb a, as  i d e v etal C i  í
po asi  su f o e po asi  a bonat d sodio  t o, per l at d t o, c r o e ,co  l ampl a gama e mo écul orgánic s que mo a i d l as a  
ac t o e od o, c d ac t co  ueron ob enidos e at d s i á i o é i , f tp s ntan y los r port s de t resant s re e e e  in e e
n Sharlau. o i C ocalteu  áci o ascórb co se e F l n- i y d i  propi ades bio ógi , l un  d las ed  l cas as hacen a e 
b vi o d Panreac. Met l anal tico o tu er n e  ano  ípri pal uent e prod os i ló icamente nci es f es d uct b o g
qui i o a aco  .A. Met  comerci l, de ad r d W l S  anol aact vo (Pezz to, 1997)  i s u .
mi s JM. E  agua a en o ex i e os quí co  l usad l s per m nt La f m l a Cyper e á distri ui a por a i i ac ae est b d
ue S  od s os periment s s  eal zaron n f U P. T o l ex o e r i ezo húmed d l hemisf i  no t , co una nas as e er o r e n 
n espectrofotó r Mer er ek p- 50, además u met o t t  s 1  i sidad d 70 géner  y 000 es. Se d ver  e os 4 especi  
e os igui e  equi s; r avapor He d l hd l s ent s po  ot i o p  ara t riza  p r er plan a  erbáceas, c nc c e n o s t s h  o  
Labor a 00, r e genie-2, estufa e e adoat 40 vo t x d s c  re uenci perennes que esarr l izomas o f c a  d ol an r
ML , mic opipetas B A D 10-10  100-1W r R N  ( 0 y 000 ol nes, allos zos r g nos  cilí ric , est o t maci  t í o o nd os
µ )  l .j s r c  normal nt n a vai rada ho as e t e has, me e co l na cer
Re olec i n del e ial eg tal  c c ó  mat r v e t as en la b s e l s tallo ( izp r t al. y si uad  a e d o s A u u e
Las especie  C. luzul e, . diffu u  . odorat s a  C s s y C u  es  s   t l   , Carr e o e  a . 2004, evesa 1997)  L  1993 et r   D . a
co ecta on e   ran a Santo D mingo- l r  n la g j  opecie Cype us ro undus r t r al a r sues es t po   
Univ sidad e l mazonia, ubi a en la v aer  d a A cad í  impo t a agr col  y e  cono d mo la rr anci í a, s ci a co  peo  
Flo encia-M r lia baj  las ordenad La i ud: r o e o  co as ( t tmaleza, s  encuentra e s paí  r iones y e n má  ses, eg  
01°36 ' , 54 ' '  on i tud :  38 ' ' )  La  2 , L g 75°38 ' .lo i ad d  ndo que nguna tra malecal d es el mu  ni o  za 
i entif caci n t o mic  de as s c es la d i ó ax nó a l e pe i( olm e  alt . .H 1977)  
rea iz  el Ing er  agr ecól g  E w n ruj l o  l ó  eni o o o o d i T i l ,Las especi del g o C pe usy r  han espertades ener  d o 
según l s or s r aciona e p r  ea n ma inte n l s a a l g n inter la nvest gaci ent fica era és en i i ón ci í n 
h rizado d  p a ta  (Albert 19 ) y erbo  e l n s  82cuant a l s est i s d activi ad i l ica, lo  o o ud o e d b o óg  en s
de si ado en e  her ar o d l Uni e s d  e a po t s l b i  e a v r i ad d lcuale  t enen r po t de s udio químico del s se i e r es  e t
Amazonia (HUAZ). acei e esenci  de C. ro un s t du , ond ais ar n y t al  d e l o
En l ab r t r o d  Prod os natural s se e l o a o i e uct e  carac ter i aron  t r c turas  e  nu v s  z es u d e o
ecci nar n los izomas ánd lo  d  a lo  sel o o r separ o s el t l yses u e eno  e m  & Wilfrie 20 1  q it rp s (M s in  d 0 );
avaron con agua corrient . Post i r e  se l e er o ment ,ad el e t ac  met i o e C  r tundu  emás  x r to anól c d . o s
ueron secad s en est a por t es d as a una f o uf r ípresenta i d  imicrob ana rente  cepas act vi ad ant i f a
e pe at a de °C. Al cabo e est  los r zomas t m r ur 50  d o ide Staphyl coc u  reus, E te oco us ca is   o c s au n r cc fae l ,
e l er n y e ometie o co aci n con s  mo i o  s  s r n a per l óSalmonella nterit s a mone la t himurium  e idi y S l l yp . n E
anol l po  tres d a . L o removió el met  a 96% r í s ueg  se u n  l s dio f oq ím o m e trac a to a e tu it u ic de u s  
ol e e a pr ó ed cida en un evaporads v nt esi n r u or i sidad e f avono d  cumarin s y taninos d ver d l i es, a  
ota r o y se o tu r  ext a s r to i  b vie on los r ctoKilani e  al. t 2 .( 010)
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metanólicos con rendimiento para C. uzulae de l de electrones (Re R, t ale  1999). En la evaluación se 
3,1 , C. diffusus 2,8%, C. odoratus 4,8 %. % utiliz ron 10 µL de cada uno e los extractos a d  
Respectivame te. n metanólicos de la tres especies de Cyperus y 990 µL Evaluac ón Fitoquí ica  i m +de a solución de  r dical ABT  A os 30 minu os  l l a S .  l tLa presencia de me a olitos secundarios se t b
e reac ón a temperatur  ambi nte y en la d ci a er alizó me iante un análisis fitoquímic  e  d o
oscuridad, se leyó el cam io en la a sorbancia  b  bprelimi ar con prueba de coloraci n y de n s ó
respe o a la eferencia del re ct vo, a una ct r a ipre pitación en tubos de ensayo siguiendo la ci   
longitud de onda de 734 nm. (Pannala t ale 2001).  metodo ogía (S nabria 983). Se emplearon los l a 1
Los result dos se expresaro  como valores TEAC a nsigu entes reactivos: A hídrido acético para i n
riterpenos; Pr eba de L berman-Burchard para t u i (µmol Trolox/g de muestra seca) m d ante la e i  
steroles; Reactivo de Rosenthaler y agua caliente e  constr cción de una rva patrón usando como u cu
®para saponinas; Re ctivo e Shinoda, vapores de a d  an ioxidante TROLOX .t
amoni co y Pew´s, para flavon ides; Solución a o Ensay  de la capacidad reduct ra FRA  (ferric o o P
alcalina para cumarinas; Cloruro férrico al 10%   re ucing/antioxidant power).d
p ra taninos; Hidróxido de sodio al 5% para a El fundamento de este método está b sado en a
q inonas; Reactivo de Grignard para glicósidos u  evaluar l  capacidad  antioxidante de un  a  a
cianog nicos; Reac ivo de Baljet para glucósidos é t  mues ra de acue do con su capacidad para t r
+3cardiotónicos, Dragendorff y Meyer para reducir el hierro férrico (Fe ) presen e en un t
alcaloides. complej  on la 2,4,6- ri(2-piridil)-s- riazina, o c t t
+2Determin ió  e fenoles ot esac n d t al (TPTZ) hasta la forma ferrosa (Fe ) (Benzie and 
La de erminación de fenoles se realizó por el t Strain,1996). El ensayo se llevó a cabo e  un buffern  
método colorimétrico de Folin-Ciocalt u e áci o acético- cetato de sodio (pH 3,6), que d a
(Singleton and Rossi, 1965). Se tomó 60 µ  de L contenía TPTZ y FeCl . Se u ilizó como muestra t  3
mue ra a evaluar, 415 µ  de agua USP, 12  µL st L 5 900 µL de solución FRA , 50 µL buffe , y 0 µL  P r  5
reactivo de Folin- iocalteu  400 µL carbonato de C y muestra a evaluar, luego de 60 minutos de 
sod o al 7,5 %. Se ejó eaccionar po  60 minutos i d r r reacción y en la oscuridad a temperatura   
en oscuridad a temperatura ambiente, ambien e se ley  la absorbancia a una longitud de t ó
posteriorm nte se leyó la absor ancia a 760 m. e b n nda de 590 nm. Los valore FRAP se expre ron o   s  sa
Los resultados se expresar n mo g de ácido o co m en base  una curva de referencia de áci o a   d
mg ácido gálico/g muestra seca, n base a una e ascórb co como p trón primario; la actividad de i a
curva patró  de áci o gáli on d c cada muestra e expr só como val r FRAP (µmo   s e o l
Evaluaci n de la actividad an ioxidante Ensayo de ó t  ác do a rbico/g muestra seca).  i scó
decol ación del radical 1-1-difenil-2-pi rilhidrazilo or  c
·DPPH )( Resultados y Discusión 
Se mpleó el método de rand-Williams et al e B
1995. Este proceso se llevó a cab  preparando una o  los metaboli os presentes en las res especies de t t
 solución madre met nólica e DP H (20 mg/L). a d P género Cyperus. La especie C. odoratus presentó: 
Se tomó 10µL de cada un  de los extractos o Triterpenoides, esteroles, sapo i as, taninos,  n n
m tanólicos de las esp cies del gener  Cyperus y e e o quinonas, fla onoid s, cumarinas, g ic sidos v e l ó
990 µ  de a solución madre de DPPH. Se dejó L l cianogénicos, glu sidos cardiotónico  y có s
reaccionar en la oscuridad por 30 minut s a o alcal ides (Tabla 1). Mientras que l  especie de C. o a
temperatura ambiente, y  leyó a absorbancia a  se l diffusus, presentó: riter n s, saponinas, T pe o  
una lon i ud de onda de 517 nm  Los resultados se g t . flavonoides, cu arinas, glicó idos cianogénicos, m s
expresaron como valor s TEAC (µm l ro ox/g e o T l glucósidos cardio ónicos y alcaloid s. En lat e  
muestra seca) mediante la construcción d  un  e a especie C. lu ulaez , se observ  prese ia de ó nc
curva patrón usando o ntioxidante com a Triterpenos, steroles en l  p ueba de Rosenhaim e ( a r
®TROLOX . no reaccionó para esteroles)  taninos, glicósidos ,
Ensayo de ecoloración con el r ical catiónico d  ad cianogénicos, g ucósidos cardiotónicos y l
+ABT .S alcaloides. 
Se fundamenta en la cuantificación de la   En el ensayo fitoquímico se presentan 
+d coloración del ra ical ABTS , d bido a la e d e eacciones como a de Lieb rmann-Burchard que r l e
s ípica de los trit rpenos y esteroides que e t einte acción con especie donantes de h drógeno  r s i o
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contienen dos do les enlaces conju ad s n un carbonilo de os fl onas  p oduci nd  una b g o e  d  av , r e o
mis o anillo, en d s ani l  adyace es o en un color ón roja Vi la  el Fresno .199 .m o l os nt  aci ( l r D A 9)
dobl  enlac  en un anil o adyac nte  u g u o Las reacci s de al aloi e  re t v s e e l e a n r p one  c d s con ac i o
hi roxilo; e ta re c ión debe r alizars  en un g ner es, se en ent an en r del grup de las d s a c e e e al  cu r d t o  o 
medio ab ol tamente anh d o  ya qu ,  exis ir reac one  de pre pitación; ést  se bas e un  s u i r , e al t ci s  ci as an n 
molécul  de gua  est  re cionan con e  inte cambi del anión ol m noso del r activo n as a , as ac l r o  v u i  e e
anhí rido ac tico, anu and la form ón de un acci  ue ee plaza a los aniones pequ ños d  d é l o aci ón, q r m e  e
a ente ox dan e, uy necesar o para la las al s de los lcal d s  g i t m  i   s e  a oi e .
efectividad del ens yo Mirand M. 2001). Los alcal ides po e n grupos am no, que les  a ( a o s e  i  
La reacc ón e qui o a  pr u e na olorac ón conf e e propiedad s a calin s y al e  l e ados a i d n n s od c u c i i r e  l a s r l v
rojo osc ro c a do e  hidróxido d sodio un med o áci o, se protonan e i t raccionan  u u n l e  i d  n e
re c iona con uno e l s rupo  hidrox lo  anto el ctrost ticame t  con l  anio es voluminosos. a c d o g s i , t e á n e os n
de l  antraqu nonas com de l s nafto uin n s En la re c ión de Dragendorf  se prod cen as i o  a q o a a c  f u
y  ue la color ón depende de la cantida  d  pr cipita os oloreados de al s e lcal d s  el a q aci  d e e d  c  s e  d  a oi e ;
electrones deslo lizados n movimi n o bis uto (Bi) pre e ta una geo e r a octa d ic  y  ca e  e t m s n m t í é r a
–2u a arga fo mal de  en su esfe a d  n c r , r e(G a M. 2000)  anoz  .
coord na ó (anión o um no o) ara i ci n v l i s pLos f av d s se i entifican med ante a l onoi e  d i l
0reac ión de Sh nod ( /HCl), donde l Mg  es inte a t ar electrostá icamente o  do  mol culas c  i a Mg e   r c u t c n s é
oxidad p  e  Cl c n entrad  dando o o e al aloide protonadas. La re ción d  e  o or l H o c o, c m d  c  ac e May r
p o uct  el H , q e es e iminado en forma d  g s r s nta como m ta  e coord nación al merc rio r d os u  l e a p e e  e l d  i u2
+2Hg ), l cu l forma na c or i a ión et a d ic , ( e  a u o d n c t r é r ay l Mg l , l ual fo ma el o ple  o  l s  e  C e c r c m jo c n o2
–2n u a ca a for al en su esf r  e ;co n rg  m   e a d  flavonoide  d n o o oraciones caracter st cas. El s a d c l í i
ntera t ando e ma era semejante al r activo i c u  d n  em gnesio iva en e  ac  so e el grupo a d l t , túa br
Metabolito Prueba 






Triterpenos + + +
Liberman-Burchard + + -
Rosenhaim - + -
Rosenthaler + + +
Gelatina - + -
Agua caliente - + +
Taninos Cloruro ferrico + + -
Quinonas - + -
Vapores de amoniaco - + +
Shinoda - + +
Pew´s - + +
Cumarinas - + +
Glicosidos Cianogenicos + + +
Glucosidos Cardiotonicos + + +
Dragendorff - + +
Mayer - + +





Tabla 1. Ánalisis fitoquimico preliminar de los extractos métanolicos de los rizomas de C. luzulae,   
C. diffusus, C. odoratus.
(+)  Presencia del  metabolito,  (-)  Ausencia del  metabolito.
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F 1 a s d u eanterior (Villar Del resno A. 999). de los rizom s de las  planta  e C. l zula , C. 
diffusus  y  C. odoratus r. Los esultados se 
e cDeterminación d l ontenido fenólico y de la pr r  rex esa on en mg ácido gálico/g muest a seca, 
i a a  eCapac dad antioxid nte de los extractos met nólicos d  x g  µmol Trolo /  muestra seca, µmol ácido 
r m d glos izo as de las tres especies el enero Cyperus. cascórbi o/g muestra seca, respectivamente (Tabla 
 ó iSe evaluó el contenido de compuestos fen l cos 2)
 o - t ypor el métod  de Folin Ciocal eu  la actividad  lLos resultados obtenidos muestran que e  
santioxidante mediante las metodología  de contenido de compuestos fenólicos de la especie C. 
PH A l s a ó iDP , ABTS y FR P de o  extractos met n l cos uodorat s 2  (4 6,1 ± 0,9 mg ácido gálico/g muestra 
Tabla 2. Resultado de fenoles totales, DPPH, FRAP y ABTS de la muestras evaluadas 
FENOLES TOTALES DPPH FRAP ABTS
Muestra




[µmol Ácido ascórbico/ 
g muestra seca]
[µmol Trolox/ 
g  muestra 
seca]
C. luzulae 131,5 ± 2,4 418,6 ± 14,2 702,9 ± 36,4 861,1 ± 6,2
C.diffusus 276,2 ± 4,4 720,1 ± 29,3 1028,4 ± 78,3 1291,1 ± 3,7
C. odoratus 426,1 ± 0,9 780,3 ± 6,0 1766,1 ± 10,4 1552,8 ± 5,6
Los valores se reportan como la media ± SD. (n=4). (P=0,05)
seca)  es m yor al en ontrado e  as ot as e e i s m e ra seca)  2,5 vece m y r qu  la espec e C. , a c  n l r sp c e u st  ,  s a o  e  i  
C. diffusus luzulae C.  ( 76,   4,4 m  ácido gál c / mu stra   1 7 vec s perior qu  l  e e i  2 2 ±  g i o g e y , e  su e a sp c e
seca)  C. luz ae d ffusuy ul (131 5 ±2,4 g c do gál c /  i s. De t l m nera q e lo e t ac os  ,  m  á i i o g a a u s x r t
m e ra ca); este al o on e i o e fen l s m t n l c s de las espec e  est di da  de  ne ou st  se t  c t n d  d o e e a ó i o  i s u a s l gé r  
t t les se p de relaci nar on lo o serv do en la Cyperus, p see  una al a capa i ad e uctora p ro a ue  o c   b a  o n t c d r d  o  
ma cha toquí ica, d s evi en a la l  cual e en t ne  un ran t nc al p ra s rr fi m onde e d ci o  pu d  e r  g  po e i  a  e  
p e e cia de metab l t s se n ar os con a li a o n d f r ntes su eso  b o ó c s co or s n  o i o cu d i  p c d  e i e e c s i l gi o m  
e tr c ura  a acterí ticas de c pu s os fuen e de a t o i antes.s u t s c r s om e t t  n i x d
fe óli os omo anin s qu n nas, f avon i es L s va or s TEA  or a metodología ABTS sonn c c t o , i o l o d y o l e  C p l  
cu a i s e el e r ct  met nólico d C. m y altos in m rgo  s na é nica qu  nom r na n xt a o a  e u , s  e ba , e  u  t c e  
odoratus o par do los resu tado on t o permite di cr m na  a na uraleza d l s . C m a l s c  o r  s i i r l t e o
est di  e li ad  n l  especie C. ro ondus  t o de comp e tos antioxi a te  p esen es n lu o r a z o e a d n  u s d n s r t e e  
s  eva uó e  co t nid  e fenoles to al s 7 ,55 ± xtr c o e to se debe a la facilidad d l ra icale l l n e o d   t e  ( 8   e a t , s    e  d  
+BTS  e reacc o a  c n su anc as e uctoraA d i n r o st i r d s  4 24 mg ácido gál c /  mu stra) Am n & Ra ieh,  i o g e ( i   z  
C. d r t  o o a us edia t  u  mecanism  SE  y/o HAT  Lam n e n o T .  2007  uestr  qu  la e pe ie pres nta) m a e  s c e  
+m yo  concen ración de este ipo e ompu st s;a r t   t d c e o  a c d d atr pa o a el adical li r  AB S  de lac pa i a a d r d r b e T   
s n m rgo  los va o e e án por de a o d  osi  e ba , l r s st b j e l  sp cie C. o o tus, µm ld ra e 552,8 ± ,6 o  Tro o /ge e s 1  5 l x  
nc ntra os en los r zomas de l  especie Fragariae o d  i  a  e ue tr  ca; 1 8 veces  ayor que a espec ed  m s a se  , m l i s 
hiloensis chiloensis c ssp ( 45   0 2 mg á i o1 0 ± ,0 c d   luzul e CC. a  y ,2 ve es o  en i a que l  sp cie 1 c p r c m a e e . 
iff u .d us sáli g m es ra  (Si ir i tiss  chm -g co/  u t ) m g o e& S eda
i schm n   01 ).  H r a n 2 0  Se re que os om uesto fe ól co  c e l c p s n i s
Adicio alm nte  la ac idad antiox a te n e , tiv id n e rese t n u a p rt  im ortante de la a t vi adr p n a  n  a e p  c i d  
os ra a por C. odora ust , en u nto a l  c pacidadm t d  c a  a a  n iox da t  en m c a p anta  a co relaci n a t i n e  u h s l s. L r ó
e a ra ar ra ical s lib e  D PH es de 80   6,0d  t p d e  r s P 7 ,3 ±  ntr  a con entra ión fe óli a y l  a t vi ad e e l c c n c  a c i d
mol rolox/g m e ra sec ; 1 86 ve es orµ T u st  a , c p  n iox da t  ha sido a pli men e est di da en a t i n e m a t  u a  
nc ma de l  enco t ada en C. luzulae y 1, 8 v cee i  a n r   0 e s ro uctos a im nticios, omo e  fr tas y p d l e c  n u
ayo  ue la e e i  C. diffusus. De igua  orma enm r q  sp c e l f   e et les (Javanm rd , J  et al  20 3), demostran o v g a a i . 0 d
a eval ación de la c paci ad e uctora R P, la l u   a d r d  F A n  co rela i n l n a  entre stas ariables Kaur  u a r c ó i e l e v ( ,
sp cie C. d rato o us presentó a m jo  c pa i ad e e  l e r a c d . & K po r  H. C. 200 ) En este t abajo se real zó C  a o ,  0 . r   i
e uctora ( 766,0 ± 10  µ o  m l á i o ascórbico g r d  1   ,4 c d  / a c rrelació  e t e el on e i o d  fenoles tota e  l o n n r  c t n d  e  l s
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de los extr tos metanóli os de las tr s especies studios donde reportan la elac ón ent e l ac c e e r i r e
Cyperus Vs la ac iv dad antioxidant  expre a a en ontenid  de fe oles to ale   l act vid d t i e s d c o n t s y a i a
2términos de ABTS y FRAP (R=0.96, r = 2%;  9 ntioxidante (Sreeramulu, D. & aghunath 2010), a R
2 Kumar e al e al et t 2010), ( e rr  t 2011), (Babbar( B se a  R=0.99, r = 9%) resp ctiv me te, indicando u a 9 e a n  n
l a 2011  (Arcan & Ye enicioglu  2009).), mrelaci n r la iva en e fuerte en re las va iables; ó e t m t t r
Es impor ante destacar l potencial antio idante t e xal igual que a correlaci n ntre l s diferentes l ó e a
e las especie del género C erusyp , qu  pese  ser d s e avariable antioxidan es ABT  S FR P y DPPH s t S V A
2 2 econ cidas como m le s en ifer ntes culti os, r o a za d e v(R=0.93, r = 7%; R=0.97, r = 4%) (F gura 1). 8 9 i
n promisori s como f entes a te nativas de so a u l rEsto indica que lo  extr ct s de l plan as s a o  as t
ntioxidantes tural s. En cua to a importancia a na e  nev luadas presentan actividades comparables en a
i lóg ca se resa ta a specie C. odoratus, la cual b o i  l l el s di re tes ensayos. Estos resultados son o fe n
resen ó la mayor ac ividad antioxidante p t taco des c n los enc ntra os en diferentesr o o d  




















































Figura 1. Correlaciones entre las variables antioxidantes. a) Fenoles totales Vs FRAP. b) Fenoles 
totales Vs ABTS. c) ABTS Vs DPPH. d) ABTS Vs FRAP.
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Rel on p orr l on f anti idan and ti li erati e ati shi c e ati o  ox t  an pro f vc mpar a co . luzulae  C  dif uC   . fus s, o qu so ad n y  l  e e 
capac t  Cy u otun us pro ucts towards K562 i y of per s r d das ci n l t ncent ac ón de om oso a co a al a co r i c puest  
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